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  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
ﺳﺎل  0053 ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن در زﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ا ﭘﺎﭘﻴﺮوس در
ﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑ  ـ ﺑﻴﻨﻲ در ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ، ﺷﻮاﻫﺪي از ﺑﺎزﺳﺎزي
 .ﺷـﻮد  دﻳﺪه ﻣﻲ ،ﻋﻠﺖ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
در ﻫﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﻴﻨﻲ ﺑـﺎ  atarhsuSﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد  008در ﺣﺪود 
 izzocailgaTﻣـﻴﻼدي  0061 ﺳـﺎل  در. ﻓﻠﭗ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ را اﻧﺠﺎم داد
  .ﺑﺎزﺳﺎزي اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﻓﻠﭗ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزو را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد
اﻳﺠـﺎد ﻓﺸـﺎر  ztamleuQﻣـﻴﻼدي  0571 ﺳـﺎل  ﺪودـﺣ در
را ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛـﺮد،  ﺑﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ اﺻـﻼح اﻧﺤـﺮاف آن  ﺔروزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻐ
ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺑﻴﻨﻲ ﺟﻬـﺖ  اﻧﺴﺰﻳﻮن از 5481ﺳﺎل  در hcabneffiD
اوﻟﻴﻦ  7881 ﺳﺎل در eoRﺎده ﻛﺮد، ـﻮرﻣﻴﺘﻲ آن اﺳﺘﻔـاﺻﻼح دﻓ
اﻧﺠـﺎم  guPﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ دﻓﻮرﻣﻴﺘﻲ  در رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ زﻳﺒﺎﺋﻲ را
وي  .ﺪـداﻧﻨ  ـ ﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ﻣﻲـرﻳﻨ ﺪرـﭘ را hpesoJ seuqcaJ. داد
ﻮد درك اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺧﻮدرا از ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ـﺎﻧﻲ ﺑـﻛﻪ ﻳﻚ ارﺗﻮﭘﺪ آﻟﻤ
ﺟﺮاﺣـﺎن . ﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدـﻲ ﺑﺮﻟﻴـﻦ ﭘﺰﺷﻜـاﻧﺠﻤ رد 8981ﺳﺎل  در
ﺎ ﺑﺮاي دﻳﺪن اﻋﻤـﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ وي ﺑـﻪ ـﺑﻴﻨﻲ زﻳﺎدي از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴ
ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻜـﺎر ﻲ از ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ﻌﻀﺑ .ﺮ ﻛﺮدﻧﺪـﺎن ﺳﻔـآﻟﻤ
آن  ﻫـﺎﺋﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ وي در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤـﺎن  در ،ﻮﻧﺪـﺷ ﺮده ﻣﻲـﺑ
درك وي از  ﻫـﺎ و  ﻚـﺗﻜﻨﻴ  ـ. ﻮده اﺳـﺖ ـﻒ ﻧﻤ  ــﻫـﺎ ﺗﻮﺻﻴ  ـ ﺳﺎل
، thcirfuA vatsuGﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮاﺣﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ  رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ﺑﻌﺪاً
 nomoFﺪ، ـﻂ داده ﺷـﺑﺴ nomoF leumaS و naifaS hpesoJ
ﻫـﺎ ﻛﻤـﻚ  ﻚـﻴ  ـﻦ ﺗﻜﻨـاﻳ  ـ ﺢ ازـﺻﺤﻴ ﻪ ﺑﺎ دركـﻮد ﻛـﻛﺴﻲ ﺑ
ﺮاﺣﺎن رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ـﻮده و ﺟـﺶ ﻧﻤـﺮش اﻳﻦ داﻧـزﻳﺎدي ﺑﻪ ﮔﺴﺘ
ﺗﺮﺑﻴﺖ  را namdloG gniwrI ،elttoC eciruaMﻣﺪرن ﻣﺜﻞ 
  5-2.ﻧﻤﻮد
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻛﺸﻮر در ﺑﺨﺼﻮص و دﻧﻴﺎ در ﺟﺮاﺣﻲ اﻋﻤﺎل ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎل ﻋﻴﻦ در و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﻴﻨﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در
 اﻳﻦ در ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﺮاﺣﺎن .واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺮاح دراﻳﺖ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ,ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺒﺎ ,ﺮﻧﻈ دﻗﺖ, داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ ,ﻣﻬﺎرت ن ﺑﻪآ ﺔﻧﺘﻴﺠ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺎ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد در ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ و ﺑﻮده ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ داراي ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺘﻪ ر
ﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ـﺖ ﺟـﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨـﻋﻨﻪ ﺑ ﺎن، اﻳﺮان راـﺰاري ﺟﻬـﺮﻛﺰ ﺧﺒﺮﮔـﺪﻳﻦ ﻣـﺮﻧﺖ، ﭼﻨـاﻳﻨﺘ در ﻮﮔﻞـي ﮔﻮـﺟﺴﺘﺠ در
ﺮاﺣﺎن ـﺮدم و ﺟـﺑﻴﻦ ﻣ در  ﺮيـﺪاران ﺑﻴﺸﺘـﺮوز ﻃﺮﻓـروز ﺑ ﺮوع ﺷﺪه وـﺮان ﺷـاﻳ ﺎل ﭘﻴﺶ درﺳ 05ﺪود ـﻦ ﻋﻤﻞ ﺣـاﻳ 1.اﻧﺪ ﺮدهـﻛ
اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﻜﺎران  ﺮاﺣﻲ را درـﻮرد اﻳﻦ ﺟـﺎﻟﻲ در ﻣـﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤـﺚ ﺷـروﻧﺪ ﺑﺎﻋﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ـﺐ ﻛـﻒ ﺑﺨﻮد ﺟﻠـﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ رﺷﺘﻪ
  .دﻫﻴﻢﻗﺮار 
  ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺎهﺗﺎرﻳﺨﭽـ  ﻓﺮﻫﺎد ﺣﺎﻓﻈﻲدﻛﺘﺮ 
را  اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑـﺮش ﻛـﺎﻟﻮﻣﻼ  ihteR ،1291ﺳﺎل  در
ﺑـﺎ  7591 ﺳﺎل در recreS .ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮك ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
را  آن داﺧﻞ ﺑﻴﻨﻲ راه ﻳﺎﻓﺖ و ﻨﺎﺻﺮاﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺑﺮش ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋ
اﻳﻦ روش ﺗﺎ . ﻧﺎﻣﻴﺪ )noitacitroceD lasaN( دﻛﻮرﺗﻴﻜﻴﺸﻦ ﺑﻴﻨﻲ
ﭘﺎدوان  0791ﺳﺎل  ﺳﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در 51
ﺑـﺎﻻﺧﺮه  اﻳﻦ روش را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد و ﺗﻌﺪادي ﺑﻴﻤﺎران ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ
 6.ﻧﺪرﺳﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻮد را روش ﺑﺎز retnuG 0991 ﺳﺎل اواﻳﻞ در
رﻳﻨﻮﭘﻼﺳـﺘﻲ  ﻋﻨـﻮان ﺗﻜﻨﻴـﻚ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻪ ﺑ ﺮوزه روش ﺑﺎزـاﻣ
دﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ  ﻜﺎﻧﺎت وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺮاح ﻣﻲـاﻣ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺗـﺮ و ﺗﺮ ﺑـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ دﻗﻴـﻖ  دﻳﺪ دو ﭼﺸﻤﻲ و ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻞ وﺳﻴﻊ
  .ﺗﺮ ﺑﭙﺮدازد ﭘﻴﭽﻴﺪه
  اﻳﺮان ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ در
ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻨـﻲ 
 ﻫﺎي ﻗﻮﻣﻲ و دﻟﻴﻞ ﻓﺮم ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺻﻮرت و ﺑﻴﻨﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
 naisacuaCﻧﮋاد اﻳﺮاﻧﻲ اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻮع . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮋادي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
 وﻟﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻨـﻲ ﺑـﺰرگ ﺑـﺎ ﻗﻮزﻏﻀـﺮوﻓﻲ و  ،ﮔﺮدد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺻـﻮرت و ﺑﻴﻨـﻲ در  .آن زﻳـﺎد اﺳـﺖ  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در
ر ﻧﻘـﺎط ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ د ﻣﻲ در( 9 اﻟﻲ 1ﺗﺼﺎوﻳﺮ )ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ از ﺷﺮق ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﻏﺮب ﻗـﺎره آﻣﺮﻳﻜـﺎ اﺳـﻜﻠﺖ 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﺑﻴﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ 
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻜﻠﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛـﺰ  .را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﻟﺐ  ﻛﻞ ﺻﻮرت، ﭼﺸﻢ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ در
ﻫـﺎ ﺣﺎﻟـﺖ  ﻮه داده و در ﺧﺎﻧﻢﺗﺮ ﺟﻠ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻓﺮد را ﻣﺴﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺟﺮاﺣـﻲ ﻛـﻞ ﺻـﻮرت و . ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﭻ ﻳـﻚ از ـﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴ ﺮه دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻲـﭼﻬ
 .ﺑﺎﺷـﺪ اﻋﻤﺎل دﻳﮕﺮ ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤـﻲ 
ﺎط ـﻣـﺮدم در ﻧﻘ  ـ  اﮔﺮ در ﻳﻚ ﺗﻮر ﺑﻪ دور ﺟﻬﺎن ﺑﮕﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻲ
 ﻛـﻪ در ﺧـﺎر دور  ﻛﻨـﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن دﻗ
ﺎ ـﺟﻨﻮب ﺷـﺮﻗﻲ آﺳﻴ  ـ ﻫﺎي ﺷﺮق و در ﻧﮋاد زردﭘﻮﺳﺖ ،(1ﺗﺼﻮﻳﺮ )
 ﻪﻘـاﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻨﻄ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ وـﻗﻮز وﺟ
 ﻨﺪﻫﺴﺘ ﻮلـﻣﺸﻐ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮاﺣﺎن ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﻛﺮدن
ﺷﺪه ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ  ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﺔدر ﻧﺎﺣﻴ (.2ﺗﺼﻮﻳﺮ )
ﻫـﺎ داراي و آﻓﺮﻳﻘـﺎﺋﻲ ( 3ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺪـﻮز ﻧﻴﺴﺘﻨـاﻣﺎ ﻫﻨﻮز داراي ﻗ
 ﺑﺎﺷـﻨﺪ رﻓﺘﻪ ﻣـﻲ  ﻳﺎ ﻓﺮو ﺑﺪون ﻗﻮز ﻢ وـﺑﻴﻨﻲ ﭘﻬﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺿﺨﻴ
 ﻫـﺎ ﭘـﺮه   ﻛﻮﭼﻚ وﻟﻲ  اﺳﻜﻠﺖ ﺑﻴﻨﻲ ،ﻲﭘﺎي ﺷﺮﻗودر ار .(5 ﺗﺼﻮﻳﺮ)
اﺳﻜﻠﺖ   و در اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ( 6ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻲ
در آﻣﺮﻳﻜـﺎي  (.7ﺗﺼـﻮﻳﺮ ) ﻛﻮﭼﻚ اﺳـﺖ  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲﺮوﻓﻲ و ﻏﻀ
ﻛﺎﻧﺎدا ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن ﻛـﻪ ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺷﻤﺎﻟﻲ و
داراي ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻘﺎﺑﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧـﻪ  ،اﻧﺪ ﺑﻮده
ﺑـﻪ ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ  )cinapsiH( ﻧﮋاد ﻫﻴﺴـﭙﺎﻧﻴﻚ (. 8ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻮﭼﻚ وـﻛﻪ داراي اﺳـﻜﻠﺖ ﻛ  ـ ﮔﺮدد آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ
اﻳـﻦ  ﻳـﻚ از  اﮔﺮﭼـﻪ ﻫـﺮ (. 9ﺮ ﺗﺼـﻮﻳ ) ﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ـﭘﻮﺳﺖ ﺿﺨﻴ
اﻣـﺎ  ،ﻃﻠﺒﻨﺪ را ﻣﻲ ﺮاﺣﻲ ﺧﺎص ﺧﻮدـﺟ ةﻮـﻫﺎي ﻧﮋادي ﺷﻴ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ   ﺺ اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﺳﻜﻠﺖ ﺑﻴﻨﻲـﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺨـﻫﻤﺎﻧﻄ
را  ﺗﻐﻴﻴـﺮات رﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﺎـﻘﻪ ﺧـﻣﻨﻄ
ﺎد ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﺠﺎد زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ـدر آن اﻳﺠ
  (.4ﺗﺼﻮﻳﺮ ) اﺳﺖ
  
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ  ,اﺳﻜﻠﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ  ﻲﻨﻴﺑ يدارا ﺎﻴﺷﺮق آﺳ ﻣﺮدم ـ1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻢﻴﺿﺨ ﻧﺴﺒﺘﺎً
  
ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻬﺎن ﻳدر ا ،در ژاﭘﻦ  ﻲﻨﻴﻛﺮدن ﺑ ﻎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺰرگﻴﺗﺒﻠ ـ2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   اﺳﺖ ﻳﻲﺒﺎﻳﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺸﺎن ز  ﻲﻨﻴﺑ
  8831، ﺳﺎل 2، ﺷﻤﺎره 71ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان، دوره 
  
  در ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن  ﻲﻨﻴﻓﺮم ﺑـ 3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
در   ﻲﻨ ـﻴﻦ اﺳـﻜﻠﺖ ﺑ ﻳﺑﺰرﮔﺘـﺮ  يﺎﻧـﻪ دارا ﻴﺮان و ﺧـﺎور ﻣ ﻳا ﻣﺮدﻣﺎنـ 4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺟﻬﺎن
  
 ﻲاﺳـﺘﺨﻮاﻧ  ﻲﺑـﺪون ﺑﺮﺟﺴـﺘﮕ  وﺎر ﭘﻬـﻦ ﻴﺑﺴ ـ ﻘـﺎ ﻳﻣﺮدﻣﺎن آﻓﺮ  ﻲﻨﻴﺑـ 5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  اﺳﺖ
  
ﺗـﺮ و ﻪ ﭘﻬـﻦ ﻳ ـﭘﺎ) در ﺷﺮق اروﭘـﺎ، ﻧـﮋاد اﺳـﻼو   ﻲﻨﻴﻓﺮم ﺻﻮرت و ﺑـ 6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮز
  
ﻦ اﺳـﻜﻠﺖ ﻳﺗـﺮ ﻛﻮﭼـﻚ ) ﻲﺑ ـﻏﺮ يﺎﻣﺮدﻣﺎن اروﭘ ـ  ﻲﻨﻴﺻﻮرت و ﺑ  ـ7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎزك در ﺟﻬﺎن  ﻲﻨﻴﺑ
  
ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺧـﺎور ) ﻲﺷـﻤﺎﻟ  يﻜـﺎ ﻳﻣﺮآ ﻲدر ﻧﮋاد ﺑﻮﻣ  ﻲﻨﻴﺑـ 8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (ﺎﻧﻪﻴﻣ
  ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺎهﺗﺎرﻳﺨﭽـ  ﻓﺮﻫﺎد ﺣﺎﻓﻈﻲدﻛﺘﺮ 
  
  
 يﺗـﺮ و دارا ﻫـﺎ ﭘﻬـﻦ  ﻲﻨ ـﻴﺑ( ﻚﻴﻧﺎﺴـﭙ ﻴﻧﮋاد ﻫ) ﻲﺟﻨﻮﺑ يﺎﻜﻳﻣﺮآدر   ـ9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻢ ﻣﻴﭘﻮﺳﺖ ﺿﺨ
ﺳـﺎل  04 ازاﻳﺮان ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ  اوﻟﻴﻦ رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ در ﺔﺗﺎرﻳﺨﭽ
ﭘـﺲ از  اﺻﺎﻧﻠﻮ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ آن زﻣﺎن زﻧﺪه ﻳﺎد در. ﮔﺮدد ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻣﻲ
آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻪ اﻳـﺮان  ﻫـﺎﻳﻲ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و  دﻳﺪن دوره
ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺟﺮاح ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪاد ﺑﺴـﻴﺎر ﻪ ﺑ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و
زﻳﺎد اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺨﺼﻮص راﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﻫﻤﻜـﺎران آﻣـﻮزش داده و  ﻪ دﻳﮕـﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑ  ـ ،روز اﻳﺮان آن
ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﺣﻲ  ﺷﺎﮔﺮدان زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در
اﻳﺮان ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻋـﺎم ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد و ﭘـﺲ از آن ﻛـﻢ ﻛـﻢ ﺑـﻪ  در
  .ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﻠﻖ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﮔﻮش و
  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ
آن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در  ﻮﺳﺖ، ﻏﻀﺮوف وﭘ در
 رﻓﺘـﻪ در  ﻫﺎي ﺑﻜـﺎر  ﻧﻮع ﺑﺮش .ﮔﺮدد ﺮد ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲـﻋﻤﻠﻜ ﺮ وـﻇﺎﻫ
 ”ﺑـﺎز “ﻳـﺎ  ”ﺑﺴـﺘﻪ “ﺑﻨﺪي آن ﺑﻪ اﻧـﻮاع  اﻳﻦ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 روز ﺷﻚ رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺟﺮاﺣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺮ  ﺑﻲ .ﮔﺮدد ﻣﻲ
 .ﺳﺘﻴﻚ اﺳـﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻼ دﻫﻨﺪ، ﻣﺸﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ را اﻳﻦ ﻛﺎر
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺑ  ـ روزه در ﻋﻮارض رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ﻫﺮ
 .ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻬﻢ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و زﻣﻴﻨﻪ وﺳﻴﻊ و
 اﺑﺘﺪاي راه ﻳﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ از ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﻴﻨﻲ زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در
 را ﻛﻨـﺎر  اداﻣﻪ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ ﻣﻨﺼـﺮف ﺷـﺪه وآن 
  7.اﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
  ﻋﻠﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻋﻠـﺖ آن  ﻲ راـﭼﺸﻤـ 2ﺎﻓﻲ ـﺘﻦ دﻳـﺪ ﻛـاي ﻧﺪاﺷـ ﺪهـﻋـ
 اي آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﭘﻴﭽﻴـﺪه و  ﺪهـ، ﻋ(ﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ﺑﺴﺘﻪـرﻳﻨ در) داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
 در ﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﺧﻄﺎي ﻣﺠـﺎز ـاي ﺣﺎﺷﻴ ﺪهـﻋ ﻮ وـﺳﻪ ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻋﻀ
ﺟﺮاﺣـﻲ  اي ﻧﻴـﺰ ﻋـﺪه  ،ﺪـداﻧﻨ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻮاريـﻋﻠﺖ دﺷ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را
 داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴـﺮو  ﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻲـﺑﻴﻨﻲ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ واﻛﻨﺶ اﻳﺪﻳﻮﺳﻴﻨﻜ
اﻳـﻦ  ﻛـﺪام از  وﻟـﻲ ﻫـﻴﭻ  .ﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺴـﺖ ـﻦ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻴﻗﻮاﻧﻴ
 رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ دﺷـﻮار . ﺢ ﺑﺎﺷﺪـﺎﻳﻲ ﺻﺤﻴـﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻤﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﺻﺤﻴﺢ  ﺷﻜﻞ دﻫﻲ و ﻣﻮرد در ﺗﻔﻜﺮ ﭼﻮن ﻃﺮز ،اﺳﺖ
، (اواﻳـﻞ ﻗـﺮن ﺑﻴﺴـﺘﻢ در)ﺑـﻪ ﻋﻘﻴـﺪه ﺟـﻮزف  .ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ
. ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎﺷﺪ رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨـﻴﻦ درﻛـﻲ ازﺟﺮاﺣـﻲ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣﻴـﺰان  در
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم  ﻫﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي را  دﻓﻮرﻣﻴﺘﻲ ﻋﻮارض زﻳﺎد ﺑﻮده و
  .ﺗﻮان درﻣﺎن ﻛﺮد ﻧﻤﻲ
 neehS kcaJ ﺟﺮاﺣﺎن زﻳﺎدي ﺧﺼﻮﺻـﺎً  0791 ﺳﺎل ﺣﺪود در
ﻛـﻪ ﭘﺎﻳـﻪ اﻳـﻦ  رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ را اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻮم ﺟﺪﻳﺪي ازـﻣﻔﻬ
اﻳﺠﺎد  ﺟﺰاي آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ ﺑﻴﻨﻲ وﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ا ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻻﻧﺲ و
از  اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﺴـﻠﻤﺎً در. ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻧﺴـﻮج ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ
ﺑ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان ﻻزم ﺑﻬ ــﺮه ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ  noitatnemguA-noitcudeR
اﺳﺎس آن ﺑﺮ ﻓﺮم دادن ﺑﺠﺎي رزﻛﺴﻴﻮن اﺳﻜﻠﺖ   وﻟﻲ 9و8.ﺷﻮد ﻣﻲ
ﭘﺲ رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ﻣﺪرن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻛﻮﭼﻚ . ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﻴﻨﻲ
 ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﻨﻲ آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻼً از آﻧﺠﺎﻳﻲ. ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺮدن اﺳﺘﻮار
رﻓﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از  ﺗﺼﻮر ﻣﻲ
ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد  ﺷﻜﻞ ﻏﻀﺮوفﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺰرگ ﻛﺮدن و ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺮدن و
دوام ﻻزم ﺑـﺮاي  ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل،
ﻛـﺎرآﻳﻲ  ﺷـﻜﻞ و  ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﺗﻐﻴﺮ در ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و
 11و01.آن اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد
 ﻋﻮارض
 ﺟـﺎ  ﻫﻤـﻪ  در ﺟﺮاﺣـﻲ  ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰه
 ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻮده زﻳﺎدي ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت داراي
 و داﺷـﺘﻪ  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 در ﻛـﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﺠﺎد را ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﮔﺎه ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺘﻴﺠﻪ در
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻨﻈﺮ از ﭼﻪ و ﺑﻴﻤﺎر ﻃﺮف از ﭼﻪ ﻧﻬﺎآ داﺷﺘﻦ ﻈﺮﻧ
 زﻳﺒـﺎﻳﻲ  ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺪف. ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺮﺆﻣ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺔﻧﺘﻴﺠ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه در
 ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﻤﺎر و ﺑﻮده ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺪي ﺗﺎ ﻋﻤﻞ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻨﻲ
 تااﻧﺘﻈﺎر و رﺳﻴﺪه ﻣﻮﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ درك
، ﻣﺸﻜﻠﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺎﻳﻲزﻳﺒ ﺟﺮاﺣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ درك را ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
 اﻋﻤـﺎل  ﺗـﺮﻳﻦ  ﺟﺎﻟﺐ ﺣﺎل ﻦـﻋﻴ در و ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ،ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ
ن آ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ةدرﺑـﺎر  ﻮانـﺗ  ـﻧﻤـﻲ  ﺮﮔﺰـﻫ  ـ و اﺳﺖ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺟﺮاﺣﻲ
 ﺔﻧﺘﻴﺠ  ـ در ﺑﻴﻨـﻲ  ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻮنـﭼ ﻮدـﻧﻤ ﺮـﻧﻈ اﻇﻬﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ
 ﺷـﺒﻴﻪ  ﺟﺮاﺣﺎن از ﻳﻜﻲ ﺑﮕﻔﺘﻪ و دارد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺖـدﺧﺎﻟ نآ ﻧﻬﺎﻳﻲ
  8831، ﺳﺎل 2، ﺷﻤﺎره 71ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان، دوره 
 در ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺎﻳﻞ از. اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﻤﺎر ﻦﺑﻴ ﺮﻧﺞـﺷﻄ ﺑﺎزي
 در ﺳﻌﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﺔﻧﻜﺘ و ﺑﻮده ﺑﻴﻤﺎر ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺘﺨﺎب ،ﻞـﻋﻤ اﻳﻦ
 ﺻـﻮرت  اﺟـﺰا  دﻳﮕـﺮ  ﺑـﺎ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻴـﺎن  در ﺑﻴﻤـﺎر  ﺑـﺎ  ﺑﺎﻳـﺪ  را ﺟﺮاﺣـﻲ  اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮارض
 ﭘﺰﺷـﻚ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺑـﻪ  ﺑﺴـﺘﻪ  ﺣـﺪي  ﺗﺎ ﻋﻮارض اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺬاﺷﺖ
 :ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻋﻮارض اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
   ﻤﻪﺤاﻛﻴﻤﻮز ﭘﻠﻚ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي زﻳﺮ ﻣﻠﺘ -1
   ورم ﺑﻴﻨﻲ -2
  ﺣﺴﻲ ﻧﻮك ﺑﻴﻨﻲ  ﺑﻲ -3
  ﻫﺎ ﺪانـدﻧ ﺣﺴﻲ ﺑﻲ -4
   ﺷﺪﻳﺪ از ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي -5
  ﻢـﻞ زﺧـﺤـﻣ ﻮﻧﺖـﻋﻔ -6
  اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ -7
  آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨﻲ -8
  ﻲـﺑﻴﻨ ﺎرن درـﺪم ﺗﻘـﻋ -9
  ﻫﺎ ﺤﻞ ﺑﺮشﻜﺎر در ﻣـاﺳ -01
  ﺑﻴﻨﻲ ﺔﺳﻮراخ ﺷﺪن ﺗﻴﻐ -11
   اﻧﺴﺪاد ﺑﻴﻨﻲ -21
  اﻧﺤﺮاف ﺑﻴﻨﻲ -31
  رﻓﺘﻪ ﺑﻴﻨﻲ زﻳﻨﻲ ﺷﻜﻞ و ﻓﺮو -41
  ﻫﺎي ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻴﻨﻲ  دﻳﻮاره رﻓﺘﮕﻲ در ﻓﺮو -51
  اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻧﻮك ﺑﻴﻨﻲ  -61
  ﺑﺎﻻي ﻧﻮك ﺑﻴﻨﻲدﻓﺮﻣﻴﺘﻲ  -71
  ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ  -81
  ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺸﺖ ﺣﻠﻖ -91
 ﻲـﻜﻲ ﺑﻴﻨـﺧﺸ ﻚ وـﺮوﻓﻴـﺖ آﺗﻴـرﻳﻨ -02
  ﺑﻨﺪرت ﻣﺮگ  ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻐﺰي ﻧﺨﺎﻋﻲ و ﻧﺸﺖ -12
 و روﺣـﻲ  ﻣﺸـﻜﻼت  و ﻣﺴـﺎﻳﻞ  ﺑﺎﻻ ﺷﺪه ﻳﺎد ﻋﻮارض از ﻏﻴﺮ
  .ﺑﺮد ﻳﺎد از ﻋﻤﻞ از ﺑﻌﺪ ﭼﻪ و ﻗﺒﻞ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻴﺰ را رواﻧﻲ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺳﺘﻲ ﻣﻲﭘﻼﻮﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﻳﻨ  ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻧﻲ اﺣﺎ، ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﺮ ﻮال ﻗﺪﻳﻤﻲﺌدر ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳ
اﻃﻼع ﻛﺎﻣـﻞ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ ﻋﻤ
ﺗﺠﺮﺑـﻪ  وداﺷـﺘﻪ  ﺑﻴﻨـﻲ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه و آاز اﺻﻮل 
ﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺻـﻮرت و آﻣـﻮزش ﻋﻤﻴـﻖ در ـدر ﻋﻤ  ﻛﺎﻓﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم  ﻟﺬا ﻛﺎر ،ﺪﻨزﻳﺒﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺮاﺣﻲـﺟاﺻﻮل 
از . ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪاوم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ،ﻮزشـآﻣ ﺔﺪه ﻻزﻣـﭘﻴﭽﻴ
 ﺣﻠـﻖ و  ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﮔـﻮش و  ﺮاﺣﺎن ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ وـﻛﻪ ﺟ آﻧﺠﺎﻳﻲ
روزه ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼت اﻳـﻦ  ﻫﺮ اﻧﺪ و ﻫﺎي ﻻزم را دﻳﺪه ﺑﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﻮارض ﻛﻤﺘـﺮ  ،ﺟﺮاﺣﻲ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ
 .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
  




History and Status of Nose Surgery 
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There is an increasing trend in the world population toward doing nose surgery. Aesthetic surgery of the 
nose is one of the most popular ones, especially in this part of the world. The outcome of this sophisticated 
operation is directly related to the skill and knowledge of the surgeon and his good understanding of aesthetics 
and psychology. Iranian surgeons have developed great success in this field and their ideas are spreading in 
the world. 
Looking at Google search engine under “nose surgery”, you find out that several famous international 
press agencies refer to Iran as the world capital of nose surgery. This operation was introduced in this country 
about 50 years ago and since then more surgeons and patients became interested in doing this procedure. This 
trend persuaded us to write a background and current overview for colleagues who are interested in this 
subject. 
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